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Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan secara empiris pengaruh 
profitabilitas, likuiditas, dan deviden per share terhadap harga saham Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel 
yang memenuhi kriteria untuk dapat diuji sebanyak 57 data laporan keuangan 
perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 
periode 2017-2019. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Return On Asset memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap harga 
saham. Devidend Per Share  memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
harga saham. Sedangkan Net Profit Margin dan Current Ratio  tidak 
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This study aims to prove empirically the effect of profitability, liquidity, and 
dividends per share on stock prices. The sampling technique used is purposive sampling. 
The sample that meets the criteria to be tested is 57 data on the financial statements of 
companies listed in the LQ45 index on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 
period. Hypothesis testing using multiple regression analysis with the help of SPSS 24 
application. The results of this study prove that Return on Assets has a significant 
negative effect on stock prices. Dividend Per Share has a significant positive effect on 
stock prices. Meanwhile, Net Profit Margin and Current Ratio have no effect on stock 
prices. 
Keywords: Return On Assets, Dividend Per Share, Net Profit Margin, Current Ratio 
and Stock Price. 
 
